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Yeni galeride Zeid sergisi I
Sanatseverler için yeni bir sergi mekânı...
- i -  stanbullu sanatseverler yeni bir sanat me- 
I kânına kavuştu. Erol Kerim Aksoy Kül- 
JL  tür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı bünye­
sinde açılan Erol Kerim Aksoy Vakfı Sanat Gale­
risi, bu ay içinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor.
Galerideki ilk sergi, Fahr El Nissa Zeid’in 
yapıtlarına ayrıldı. Türk resim sanatının en önemli 
isimlerinden Fahr El Nissa Zeid’in eserleri yeni 
galeride sergilenmeye başladı.
Uluslararası başarı
1991 yılında kaybettiğimiz Zeid, bilindiği gibi 
tarih yazarı ve diplomat Şakir Paşa’nm kızı, Hali- 
kamas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir 
Kabaağaçlı ile ressam Aliye Berger’in kardeşiydi.
Sanayii Nefise Mektebi’nin ardından Paris’teki 
Stalback Atölyesi’nde eğitim gören sanatçı, Tür­
kiye’ye döndükten sonra bir süre Namık İsmail 
Atölyesi’nde çalıştı. 1934 yılında Ankara Büyük­
elçisi Prens Zeid ile evlenen sanatçı, ilk kişisel 
sergisini evinde açtı. Daha sonra eşinin görevi 
nedeniyle Türkiye’den ayrılarak, Avrupa’da açtı­
ğı sergilerle sanat çevrelerinin dikkatini çekti. 
Zeid’in yapıtları Londra, Paris ve New York’ta 
belli başlı müzelerde sergilendi. Ürdün Kraliyet, 
İtalyan Rispoli, Fransız Commandeur des arts et 
des lettres nişanlarının sahibi olan Zeid, ölümü­
ne dek Amman’da yaşadı. Sanatçının 2 Aralık 
2CKK) tarihine kadar görülebilecek sergisi, Büyük- 
dere Caddesi, No: 163, Esentcpe adresinde bulu­
nan galeride ziyaret edilebilir.
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